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FARM LOANS-L-OW FARM, GRAIN AND
RATES,EASY TER,LM ULANCE
baker F:Jethen
AC EIWY AGENCY
t 9uper of th- - Unite41 Stole Lined :fA the Illenst;e f Curry County
S041 ., . a
lo. 311;FIZ Ci3O1 :1At, .Z 31101(''.; :;!), 11116. $1.50 l'ER lEAR
ENOOMOOMM Ing.MordomEmomeNymod.ommw.womeamooloosetdamem.nlow., WaPedmwsolonwast.Ooosno UOOMPAra.
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INTLI:ENT lz.vrt:
igILL IlthrhuiL
,,a ., ,
a the wwitint wi n, Ill
ims rc,111111 Lund fitis ret time trim' I fillytt :q111,.. 111, ma rot
tion (4.11
.11,1 Itio la till' 1)A1,11
II"' '1.1"' """wil Is l'""gl""I "I""' f,4111;11 hind willl Simollarv
oliotolg tho 111111111'0' of roto- - the 11.4.1,1,tpl. anti ,,,. ror 1.,ð f,1 bi
1.11 "1'11 Itiv lit. 3"1111'"11.' 111N orr he Vetiviiti Farm 1.11,111 111 tit'. lklit plasit and row ille
tiiiii
1111101 lillisil that its I ht uvitr ,,r 111,,
hi;10VII 11$ 111.11W fad that his enlieviVliel 111 81 Ill tiov
111.10 imtlivr- - am! 111:111' flat ittivryst title or fivit per vont tilt 1"1".1.11l""" I" II"' WPIV tit :III part, of Ilit roiled Stutes.
I frmil litt ihtit this 1110.1.1,1 rat,. of motley 'Ili varritiii,
rroti tiontes. the prvst a gritat tat. la oat farm. is ,,f
I'd IV" 11". i.rs Ow mititito wit,' anti itio about ti year tip'
rittittlY tit 111:1111 itt thitt Milo it yeti!. Ow Vicititti As thrttvii itiii oil it itwittionil
I illy ittrit viirh rthitis W tti 1:1Vi 11111114' tomitge. it).
114'V rigid 1:,W 8011109"1 IIJHILI" 11:. Iti tit 111110111-
in illy mut it. t.titinittitt Hist. 110 hatity this time tin.
ter tottiltis thit trittiott httlik light tollitot IttNitti It, its tititoist
.1,,
0( 11 IIONT11. i IN re
rinnTIAIT sAi
- 11;4 Ur
141 itippnt !hal ifio. month
rulK 1111115
, liriiient mit ijr,liT
1 i.t
tol
"111.1"1"1"1'
1,,,whilloy
viol, matorw,,ris,
y000141 titaititittery
firizalli4ing
I'111414"11"11 borrowing
titint,1111,411 tititittitticeti as
Czar, ermvit
141 tittall-- s Every war the rutted States ' March 2it. Soren tont.li.
11:ts ""4"'1141 I" st"ill"1 it' notthins N.v Nlexivo taint
'Ow it.11"Itli"lititY On tow ttr tstusitimitit tut
in April 177:-.- . idyll .lwrtitiw. .rom ..w shit...nowt o. Immo-
lirougio " ""r "r tool future ile.,10111.1.41t AO
l'IntrIol it, 11"1 II"- - 1, ilitring the ',ming month1111111, of both lioxictitt
Wave in April, lino twvita in 'slit ilw sewn ottolions Including
Illi Hod S1111111'1.1' Vlort ,i15,
fillti 111,41 Onplill'Ool ;II 1,4;1 ;t,ligt rr.ttu itt
awl the rviwition tindertir mas !,,,,1 due lit idol "le
wny. diwittitst in,1
sunlit In April Is9 tww Prosi re.
'tont Vilsolt to' .1.1w ...ale., nike 1,1,1, in union.
...wrone April 2. Is It .1.witiro an-- ; IA
WM lid lii iii,t li,,Iii Will tili 111.i''illI'llt 1,1..01 a lesiolliiiiili 11.11111,1ill'.! l'l.ligi'l.., 'Molly illill IiiW ililliSt.; ill'i Ill'iliV Will'I'll Wiwi. April Val.?
111111 lil, ditri'l."Ill 111,9111".rs ol. lh' 1,, iii, Feast' the limit of loans licrinit. ,,,nell week. -
board t ho were pfe-e- to cx111:011 tile led to nit individual bornmer rr..111! Tilt ,;111 1..., issued hy the oilmen
reasen r,,ts rot. ow .i.l.liti..1.81 ,100011 t t..-,1- It,. ,,,,I,,,,1 0,ii, r,,. hi,,, i 1111' 1111116.111:: 1111111'1:1111 : I
itlro.111111 bl11111 i,S111'. TIM' ,D1'1'11.1,11111111S 11.1)1. 111;i1 the spovini siessiott of elan tine 2111 li. V. .V genisrlitor, three lit
were tosphillied loy members of the at,,. ,,,,, t ,..,,,vt,,,,, num make li 1,. 111,01.,. Iii 211 11. P. illohir.
IN,111,1 mill gi gviteriti ilkclissildi ilf llie oils 1,.4. rr ow speelid benefit of '4v...0,111,01'rd and instruments. one tini rillE AT CA1150Ä0
bond issue was gone hilt' illirilla the the Whin, bunk distill.' where the 'lot engine for the above izettertittir.
m.ijing. sp.,,.. iri miidi 1, a average size of farm loans is larger foto. ectitrifintal 111111111si "lle 71011 II. 11',
number of citizens present 11,1ovating that, if, fly Ober .40 I,, 0.9 .11at' I,.01"' ,I ,Ilea ter. 111.4 111111 Illite Siteettll ;
he issue and al this 'lose of the mitet Slides. least:111N. h111.11111s nth'. PIP" in' l Carlsbad . N M. Alitrell The new
big thipze pri,vilt SPIlifilli tit 101 tOrl.t1). 111 iil'ilPr that 111111V fonds may be isirding to speelfications tal file al ftattpllitap. r 11, sown lott runway
well of tine opinion and that was that nvallable for Investment 111 farm loan eity elerk's olive. al the Carlsbad terminal was totally
Clovis needed a $75.000 high sehool howls. and in turn made available to destroyed liy fire Saturday night. The
111011111a The Pre'd111.111 railed ("1: !lir lend 1111111' farmeN of this district. Mr. 111:111TOK9 T1) I'AVE S'1.11EETS. fire tis 111st 'lists's-m.1- fitout 11:30.
sentiment of the boily on the quit:lion ell'abiliti urged that Ow legislatures i --- i shortly after lilts passenger train
which resulted 111 11 1111aillininN vole iif Kansas. Colorado. Oklahoma and : Iti.rofiast. Texas, March 2s..-Tin- i holt tett Tht moire inside itt the whit.
in favor of the hotels. Setv Mexico immediately pass laws:board of City Commissioners adopted . tote wow unit the 1,411 too
la a talk favoring the bond issue making farm loan bonds approved he 'a resolution to pave vertain streets and ',dense t sop the topoottoteps to the
l',.11 itniney maintained that it was vestments' rid. trip,' fluids. insuranix :intersections of paving and to ativer- - 'mow to ilip thop.
a mistake lo build a $771.11011 11'11111W cottipanito" anti savings batiks. Ilse for bilis for fourteen blocks and l'he origin of the fire is nitost mys-
on a half aere or annual 111111 ið ills Mr Callahan unwilling il that the intersections of paving. This pnictit'al. lerious t Itte 'if the attendants hall
wittiest the president asked for the teams bp,upd by the twelve federal ly isivers OW IlliI4III.SS $4"11111' 1"141111. examined every engine in till. 114111.1MV
,ww, f the 11101111MT lir Clinlineree "11 land liallik4 Willitli ill' 1)1:11441 Mi the IT with three sides of lite tams it fp". haps hpfott, to see Ihitt
tip. matter A NMI' of the house showed morket ill 11.! per vent. but would alma... This will eost the city attout there ults enough in the boilers.
Ilia' those pre.ent advocated an ex-
- probably be sold al II PrOtilitlill. M.4141.0011. II(' itilli three etanpallions retired 111
W1111111111' 111.1.1.,,11r) to buy n larger i,pr,...t.,1 viratirwitti yet, thp tom ; the shanty only n rew feet tits-
,ite for the 'minting. either additional thal the federal farm 1111111 board has n thh, t., their supper. and before
prols,11 near the present site tor an aalkitiatist at least $100.111141.01X1 of t,:t E10111i 0015 To they hail finished the building was
phi irti 114.v local ion here mon. 1111,1 limilk will Iti issuril during the 'iv found in Haw from one entl tio the
ground eat' he procured. coining year anti is 'nuking arratosH other.
mous wide!' vill assure a really mar- - sTÄ1 IN suilicE The loss has not been definitely es.
1111;11 S VI'l 111 AV last for them. All of Oils money will?' finial's' but it will run into largo 111-
r-- be made available to the fornieN al 11111 11111Y r111: 1111' 11111111111g 11'4111.
C1111'1111 1111,1611,i died last Saturday the l'iiited stair, at ri per pplit. 1111" 111'11 rðr 111. three ilighies dint
'nal CitiVis soldier 111,3.4 oil Ow hoi,
iirlY'r , v,i, . of eseral eels,. llie To liorroe, front these feller:It land . .. 11"111' ii.i... w14'1, Itagi 11114, badly Iiillinizell. Allitillit Ilw Iwo.
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:11'r 1.1"4.1"111:ttiks, former', tire roil:trot to or-
etitniti.'plitte4 veil. helm: mete to give them it
vanize them,elve. group,
weleonte Wel, Clovt,. hot right ttit
i,,,,,, 1.1,t ten
.111" "r ,11'.11 111('Y 's're le he lints0:101 !!rettit ror tit $.21o.otto 11.1,.1 1,1 t :Norehiry
1"1111,. Thp 1.,41,,;,1 !mud
,IVur 11111'1101
It;Ilik ligA lircritvil to fortikh
titteO Ito itt the serviee forhimos (win
Illt Tiii eij'. itortittil of the
to le:the I ,11;!,:ittiZ:1? ion th",, gourd retottitilt.Lt oil the it,tr
;001 1,11sy. utlior
!II"r Tetis. NewItry h' ill rot.10,1tett
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20.
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switch
that
1111'S.
into
weetlyps ;t, No. 1133. mite ter illee lorp:
levreelikeell,. 11 will cost n grvat
481 ridaiild ir Ihvy ail. la,
yowl opair.
The oaind htal.t ri, shill... had
.111'4 1w411 and taken lido u..v.
l'ho ;11 htd hardly had tlin,
h, adja,,t lit the taq condithal
!Intup.
hilt hi,
i k y1,1 ilt,11,1l, leo e,lifiliiii, thy nut WI i
..
NI r 1:.,": r..rlii.,r, 41'e IHTillii :ell I.) lirro 11111 110,4 ,u,initied.
1..1 ,. ,,, '0,,,... '.I.' l''' "' - .'" P'r ,10. Ill'Prill"'d ':1:11' NFAV i;.INli 1.01: i'(Plitti,ES. eart,lomi naturally speculates as tot
,,,:t, ';'',,, :: 11, !and, nt::, 1111 pl. ,,,,,,1 a 11,,, lb., prohnhility a 111,, sillin 1,( r,,v,-
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1,,, ., ,1,,1 sir,r,rc.11,11. that Ar throinzttont the period of the tow:. Tht. ::,,,,is: ra,,,,:i. 10,,iii,,,,1 3,,11,1 (;. 1). hi iTili....1,1,,1"' lividi, hi carb:h:1.1
000 1. , ,.,, ,, ,1,.. 1,,, hven
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ow ..,I ,,,,,,,, r ,,,, 11,,,,,:,-,,,,I-
mr 11,1, Ile, farmer I.. Hetet these small Timr Iv. E. iiiiiiiwy. ii. l'. 1,Tidily.J. II.. iiji... 111,0,..:h 1,.. nt:mi,.., im, livalhoðe lit
I nn,. ,, .,,, r,,,,m,::: oitur a the ithiwill wino'', "to a thv hicre,04,1 si.k.w.t..,.. liewItr.1 mid 11111.1 Johnsen. pr,,,,,111.
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11,:n " ::1 ill
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STATE LAE IN APR
Is12
intlwoglois took
courthouse
e.nall!Piod
operati.,11
arc 1,1' gcbcrul liticresi. since
much uf 1111 Inici to bp s11111. c,petint-
ly 11.111..u. (illy mill Curry cutilui,s
bi farming irriga'
C.,11 and ðistricis wherein liry
limy le ðenconslcutell stitH
ccss. A situi11 puri I1 Ow land 114
111Crol for :411 l'haves um'
couttlic4 I agricultural land.
floc tract ciollailling itisull 4111 acres
which 11111111 half is subject to irri-
gutiun itici worth is minimum tit' 25
pcc itcrc. Thi, Inlet will 110 011 ON'
market nversigt H1111111111111 villite
"r $141.sil lin 'wry. 1011k of intiti
thcm mo nullities. IIIMPVIT. is grim
1111141.
The slop hula ileparillwm hits telt
ins1111441 hi giving wide publicity tc
1111. sales til and gutty minden
1111t1 purl cf Ilic Curry comity binds
because thew lands will stand ticyclip-
moil oil the uvricultural basis.
The plums nod dales tliP SPV1.1111
41114'1'011S. fill Of 'WV(' lurit
vcrtked will' cumpleic '14.44.1.1101ms cf
111, vitcbuc, tracts us Mc law requires
1,14 f.illows.
Sulusi Rosa. 1;utillithipe vuunty,
April :I Wu salt... Hine being cf bind
Ike $5 minimum cubic mill of the
$3 m11110000 value. The triteN range
110111 10 10 1.1100 Here,. hi urea.
'11111.unit.t.ri. vollinty. April
Pio:hive!' strips. st.volitt.o.11 tor Idol
aro. hinds tor lito. $5 minimum Ono.
! tor 1111. $10 minimum. 'Eruct,
ritogo. rrooni Ill loo
Soot.00rroo voolinly April
tor III:t71 tio.ro.s lor thy :f3
ðition
Curry comilly. April 17.1
even Aalo, oor $lot minimum
,! hair wotioolo.: and rki.
Itoo,vo.11. t.toutoly. April
19. twenty-ru- ,411o.,, 22 tor Odell tiro.
,901 "r 11111611111111 awl 2 or 1111,
$3 minimum. 'Irtot.1,4 rroom 1n .1,4W
no.ro.s.
Ko1,1 coomily. April JI.
tio oor :Iry tor lip.
I 'tali.. purl orri
tro, int yahoo. yr SIIIstl
Por urn.. '1Itio.ls from 411 tot 3100 ittro.s
Union volliotyt April 271,
too, lir OW ur 1110 linpritint
Al! 1111.o. ;ton,. A toot;i1 a NI "1,
lu s; mid."'
tho V;11111.. 111
11411;111111W SI 'will...! 1111 111111.111111111.
Till 11'110 raligit front 111 3,01110
anti ioo oor Hero,.
Alor m141111110 itiroorlionliout 6,1w.!
is too sooty a I snieS loo.
promptly Ity the slaw hind or.
noloirt.,441 too
lin. 1911.11,11y 1111,.41. Slat'. 1.sinol tr-
Stitita II
HOLSTEIN COWS.
lit hi- - vi.c1;., kVili ht. roolihil
tol 11..kivill flinch oov, for thr
ois !.:1,1oI :it,.1 111lo
',1,0 .1, A,t v:11,. 1,1
,, iV e:1 ...,; 1111.! ;t:'t
1.11,ii !'.f, 11
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111.!
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:1, 11:174. ,I1,111111 1110 11111'1 11,1111'1' .!,.10:,1,1 toera.:i farm- - A taoqini: as held at Ow volt.,
41144 tntilor n:irt tho H. invoke.' or nti.i o.. it to 1,n. fOl.
IIITIII.11111111 IS 011111 Sill i01 try. tig to.t tee rtti,e nowiwitim: 4111,1i.i!:4, ror
of flip country Ito ;is tie irly :1,10 141.4 Intl chIch .n, 'woo ow cov trntoo eq..etiote teie
ligriellititrittiy 11141,11101., mon IP;1,1 1114.:4 twill on April 3. itr. to. Dillon. J.
Tilk 00,01 polirs in Inns. nr ,0,,,00n10101, litlit hunch It. onit S. .. Tr',
plittiv mild he vit:illy ittiptirt nr.11,1
VAShE'11111.1, SEASON CLOSES
1,,4111 11 ii:11 .11hUld 103,1,0 bill!
,1:1,1,11 0.10,141 111.1 n01.'119..11
ewit game niih the Plea,iiiit
1...1111. The 111111 defent handed
ilie local out l'ii.asaill iii
iiie IiIiii'y
lisiliii ilie
a tie. 'nit.
had liliZZ Aroin! ly the
Iht, I'. 1111M
ileelde Nas arranged
The rrolind or Fame II as
lite ware r,1 the game. A
(TIM
111111 1111,1
iir 01,,rs rn.:11 clo-
vis (.01111'114:v11i Him a death-Ills'- silenee
nom adherent-- . the w;is
.11.041441.
,liperiorny leant
'Nos made 4.414114o yr..111
.:41111ilig. Peron. p.m. hail gone a
the tirst 1.4144140 11:111 111Vii
!brown hy the boys. the
first whistle 1114. close guarding and
(dean teamwork of the whiners put the
resull of the mote,' out of any Imes-
Viille the minw was not nearly
;I4 raSt Plilloit IIS WIN the one
played on the lova' floor. it Will;
gold olie lit fill thilig4. l'11.11$11111 11111
ill had a Outlive even to make
the wore close. and yet they held
gamely. fighting for enelt hut as they
lost ground. it Is only due this teutu
to stole that they are ull game player:4
and that kit further development.
they should become formidable.
Features of the game were tour hong
shots by Riley whieh dropped Into
the hoop with touching anything. Gib-
SIM led In the number of goals thrown
and made several of as pretty shots
as were ever seen. Ilsheinuin played
it strong game under the gout and Pen-
dergrass as field num wits the eenter
cog in the tenni work. l'aptain Roger
Plifyist his usual strong game and kept.
Ihe "pep" al all times.
Following is the season's reetird.
,showing 13 gontes played or ultieh tett
vert4 won and three lost. The total
number of points made hy Clovis wits
1111 iind by all opponents
Clovis Farwell 10
Cloels 22 'yown
Clovis .1.2 I lerolorti Is
Clovis 52 Farwell
1 hi n
Clovis fat liereford
Clovk 22 Canyon 55
11...4w4.11 Is
Clovis 21 lin:prom
Clovis 2:: Itosvell
Clovis Henson! 11111 lo
Clovis an Pleasant 11111 12
Clovis :I:1 Pleastint 11111 II
(SHEEN EFTS LAND
PFETITMENT
A 'wen ai
appraiser for Niqv Meleo of the Fed-
eral Land lint& lie reeeied n4611111- -
that of his itynoititlitent last eel, and
returned Inane Vishieolity front Wichi-
ta. 'Kansas. viten, he ha" been hi con-
sultation with the land hank onteifits
to the ditties of hi4 new 'posi-
tion. Nir. Sehenrich's friends are
gratulating hint this week tin his nil-
i. 111'14 lainoolatit positiott
in.! feel sure that he rill ow
credit.
ruth.11 rcculitly 'timed
In 1101, ottI In:II." Ilk ithiV
111:111111;1!1.. I li,11141
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The Clovis News
Gearanteed Largest lotion of her
Newspaper in Corry County.
EDWARD L MANSON
Editor sod Publisher
Metered at the poet office at Clovis,
Pitow Mexico. as necoml clans matter
under the act ot March 3.1879.
-
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TERMS or tiunscitirrioN
Ole Year $1.50
Ma Months 75
HERE AND THERE.
-
-
fine half of the world doesn't seem
to understand that it is none of its
business how the other half lives.
Single 11W11 entiSriV111144 til tell
them when they nre doing wrong. Mar-
ried men hare wives to tell them.
There nre some women who do not
sailerstand melt, but not lig ninny
Ili !NT'. are men who ila not MOP',
MIMI' women.
:very man gets toil much tiniiisyQ-
miry abuse hen he is alive nnil too
pinch unnecessary praise W114.11 hi. hi
deed.
We tire all in favor of law enforce.
rent when the other fellow cow
onus!.
it won't du 1.1 carry a potato to your
pocket ti) prevvill "rlaaattatiz," says
as rutitattgo. it's Itiwaper to go to
ilol Springs.
tteveral of the country's larger rail-
roads have asked the Interstate Com-
meree Commission for ait Increase in
treight rates on nearly all commodities
excepting elati, coke and ore, and tbat
the new tariffs become effective in
thirty days instead of being suspend-
ed for imestigation The management
st the roads claim that the increased
orpetises of operating Justtty them in
asking tor inereased rates.
We congruttilate our neighboring
town, Ilereford. She will soon have
paved streets. Clovis is a larger town
than Hereford and the lime is not
tar distant when we must 'Hive our
main business street and build more
sidewalks it we eontintie to be look-
ed upon as the !trek and best town in
tista seetion of New Mexico,
WHAT WILL THE HARVEST ItE?
enless the 1917 harvest brings larg-
er returns than that of his! year.
privets are bound to continue abnormal-
ly high. It the productlim of staple
crops this year should tall intieh be-
low the average 4)r that or last year
the food problem will be a serious one.
The law of supply and detuand is
still on the Job. It eau be bent by
manipuhttiors but not broken. In tztet
it is only by taking advantage of this
luw that the manipulators eon work
at all. There is nothing mysterious in
the present high 'trims. Crop shortages
1111! direetly responsible.
There is warmly any danger of (MT
produetion of any crop this year. The
short crops ot 11114 together with the
extraordinary export mai other de-
manlis hart resulted in it depletion of
the available stocks on hod wt.!' it
renders it certain that the larv4t etst-
eelvable yields will be alosorbe i before
anotlwr twelve months rolb, aeolm41.
11 doesn't do 'my good to kiek about
the high cosi of living. The best thing
you can do is to endeavor 1111 rislitee
your living eNputises. If you live lit
town plant a garden. mist. some chlek-
ens told use us much minimal sense as
possible about supplying your table. It
you live itt the einintry you are more
furtonote lost there is tile olipertlto0
of a life lime Ito plant hiv crop of
11041111W ruisist farm mill
soil it for the highest Kiev this fall
you have ever nuirketell n crop for.
COUNTY SINGING CONVENTION
---
----
Tiu Curry County Shighig IIIVPI-
Ilion met at Bryan. Mandl IT alai IS
with the St. Vim In.
tower and the Mott classes represented.
The program committee arranged the
program for the day, consisting of
quartettes, duo's, trios and (lass sing-
ing.
111 the business session the following
officers were elected for the ensuing
year J. W. Ferrell, Melrose, President ;
Prof. Taylor, Clovis, Vice President;
MiSt4 Maine Monroe, Melrose. Secre-
tary; Miss Nellie Monroe, Melrose, Or-
ganist ; Miss tatillys Unholy, Illacktow-
or. Assistant Seertitary MO Organist.
eonvention WWI highly enjoyed
and was invited to meet at St. Vrain
the third Saturday night and Sunday
in May 1917.
To horsemen--Th- Joh printing de-
partment of the News hi prepared to
print your home awl Jai bilis on bort
St HMI'S FLESH.
-
irromi the American Magazine)
Between 40 and 50 a man who al-
lows his weight to remain high bi
running more danger of an early de-
nitSP then if he contraeted typhoid
fever. What is more. if he were strick-
en with disease his chances of recto,- -
tory would be 10 per emit less than
normal. A man who is thinner than the
average. on the other hand. is in less
danger of dying lit this tipeade then a
man who tips the scales at the normal
figure.
When a mom is in his twenties a de-
liclioney of 20 pounds in weight makes
him twenty per ettit more liable to fail
heron. thp myyth of the
reaper. A slight surplus of flesh 14PPIIIN
(0 IISSISt one in eseaping diseases that
(muse death in this perloolprinelpally
tithereulosim anti typhoid fever.
A man lit his fifties who is 20 pounds
over normal weight has a 15 per cent
mortality hanolleap to Nee. Should ite
lop 40 pounds over weight his chances
of dying sire Mere:well 45 per cent
thereby.
PLEASANT HILL NOTES
114mo lop nil. hist wpek)
Villa will Pleasant 11111 iloo next?
She has at hist won tht silwr lot lug
11111.
tenehers assoelation was at
tonit11 hy about Mai people. All ele
Joyell tho program and st good dinner.
.t. Janss' barn was almost Ile.
stroyeil by fire day lust week.
Prof. Smith anti family of the
Ifield voininuttity tlient Saturday 'kit!
'with Professor M. A. Shighterry
The Pleasant 11111 girls 111:0111 bas-
ket hall with tht firmly girls. result-
ing 111 a scori of eight lo five hi favor
K. K. Runnels and vitildren. Mr.
Chas. Twadell awl faintly spent $111'- -
1(110. with Ntr. C. C. Cox and family.
: Several of the Pleasant 11111 people
'attended the singing at the Ileyan
school !must. Sunday.
Mr. Tom thilltigher and family spent
Sunday with Mr. awl Mrs. Noah Vhii-
tier.
t'. C. Cox Is having trouble with Ills
mill this week.
Pleasant 11111 is on the boom Sev-
eral of the farmers are hauling him-
lar for 11PW 111111SP for J. 11,. Cone.
ItACIIELIM 111TTI IN
Two choice loin in Clovis with a
house for s2on. Reagan Land and
rattle Company.
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INCREASED CROP
( A. M. Hovel
The fit 1111P114 and live stock growers
of New Mexico never had such gold-
en to make money as at
mays Clarenee Bell, cashier
of tho First National Bank of Carls-
bad. Mr. ik41 is familiar with livestock
and conditions anti he has
for many years IKVII closely connected
with large banking and merehandising
interests. "Present conditions warrant
1Vest
1;rlidl Eltrtp111111111
I till
I
the farmers mueh more:3
'food than usual and the may ;4
,mately increase liwir herds nisi flocks. 5
"The prim of nil meat animals
greatly in 1916. The
priee of beef enttle per hundred pounds Total
Iin 1910 wits nit inerettse of 47
jetsam over 1910. Hogs avenged $S.20
las against $6.511 in 1915. Lambs 2
S.111. nu increase of S1.34 over
11115. It is sure to say that prices for
1917 will not fttli below those of 1916 1
for meat 2
"The of the 3 land 4
for 1916 show only a 1;5 nisi 6
slight itterease in mileh mid beef eat- - 11 nisi 7
tie nisi tt deerease itt the HIMONT of 7
hogs nisi sheep on 1. 1917,
The strong demand anti the high
prim. for meats in 1916 !will inilre
than (veil iiiiiiiiiii 11(41(1 (Pt (Ili OP til
ninrki.t. thirty million hogs nod four.-
,
teen million sheep. record total for 19
markets. Since the first of 111
the year there has been a heavy mar-Il- l
keting of olives which will still fur-.1-
titer effeet the future meat
This emillition vrtevis Itio,
!New Mexico farmers anti livestock
gritwers.
A biro itterense iit main nod
in New Ntex leo tilts sea. I
ISfitt IS ititiSt Total 111
Tlik r(.141 IS 114441141 to prevent winter
which was of no Total In
in the day of cheap cattle, last is iti Total
exeusable in these days of high prim
es. Anil MON. ?HA Will 1111S0 make pos. 'fotal
Isible the finishing Ilt SINPN, Sillt,11),
and 111PAN at home nntl thereby obtain l'eatil
their full value when shipped to mar- - Total
;ker.
"If Is taken of present Ti1111 I
conditions New Mexirto nisi
'stockmen mny in 11117 enjoy 1111- - most .1111'
season in the of the tritusterrell
I stute." mid
A. J.
IONIEREPAIMMew.linoodotooallainEE.
Styloplus
Clottrz 411AllrelhOINIMehe 0.71170ZIED
Se11001, NOTES.
---
The reports for the close of the sev-
enth month of school etiminue to
show the condition of the
The ststistics from the
various
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the last in Style and Fabric
"NEEDLE-MOLDED-
" made by
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NOTICE OE SUIT.
IN Title, ins TiticT couRT DE1
CURRY EtilN'fY, NEW MEXICO.
Willie Ali heal, Plaistiff, vs. Wan
1). mikeal, Defendant. No Ills.
To the defendant, Dran Wheal in
the above snit :
You wiil take notice that u suit has
peen flied against you in the district
(mart of the :all Ini Mal District, Cur-
ry Vomit'', New Mexico. which Wil-
lie Wield is plaintiff and limn D.
Mikeal is defendant and ilumhered
Ix tin the docket a said eintrt.
YNII NW flirt IWr notified that the
general objects a said suit are as (101- -
1.)WS To sevitre lit divorce
dissolving the marriage relations be-
("Alien the plaintiff and defendant.
you NM furtlwr 'vilified that if you
fAil to NINN.111 or plead iu this VII NAP
Nu sir before the 7th tiny a May. 1917,
judgment will be rendered whim'
you in said cans. liy default anti the
plititatiff will apply to the eourt for
the relief songht in the eumplitint here-
W. A. Havener is attorney for the
plaiatitt ad his postothee atildrPtiN
dlovis. SPIT Mexico.
IN wrrNmsA Williftitinfr, I kirte
ker.-lud- set my hand and milked the
d....,,,..,
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'
Kral of amid court, this 7th day of
Mardi. 1S17.
SEAL! V. ZEWhat,
rSApr29. rouvly Clerk
....
NOl'itli Fill 1'1
Non ci,a1
the Imertor. S.
1.414441 Hi ft. N. NI.,
Mureit
Nti'l'icE Is hereby trketi that VIII
Perry Imma.y. N, M.. Rome
wim. Febritury IT. It.111. made
home-lea- unity N... tir.r.:in. for
SE I,. Seetiou 12. :t
N. Range :tit E. N. NI.
has riled motive or intention to make
Comminution nroor esthulish claim
to the hin.I stbove liefore V.
Curren. S. Commissioner, ni 111,4
Hive sil Clovis, N. NI., on the tith day
..r
chaffinnt limn., as .ittwss.,.
salmi,' T. l'otauf or '1'4.14.4., N. NL.
1;1.mi. E. Miller ( 1141,1,.. N. NI.. Rola.
Moore 4.r '14.14.... N. M.. unit liersehel
V. Taylor a Telo... N
.1. EVANS.
Nlart.tti Itegi..ter
!louse 2.1 by 24, worth C.1:10 or sum,
our price, ir sold ut mire, $100. illea
AT
Ogg E( Boss Cafe
THE I EADING RERTALIIMIT
OPEN DAY AND
Do Your Banking Business
With Your Home Bank
A,
Keep pint. money -- -
your nvvii linnw town
Tht, runds this hank are usvd in
1ho. husiiivss iiitercsts vnur
vntlinainity. The 4d. this iiank
is ticd iiip thv Cli)vis
and its nvigldinring eniintry. Our bank
01.1.crs yi.ii ;1 equal in sceurity
and iiin in that id. any other
hank pin
Vt van' pair 1,11:;flivss.
First National Bank
Clovis, New Mexico
"The Bank That Appreciates Your Business"
1:0ykin, l'res. A. W. Skim la. Cashier.
a441E1
1,1
1
tl:'
LI
EAT THE
MY'S
NIGHT
prnsprrity
prnperity
m.01114,1;0
It r 110 ct
You Need a Tonic
There are times in every woman's life when she
nreds a twit: to help her over the hard places.
WIten th:d Mite coines to you, you know what tonic
to take We wornan's Mole. Crardui is corn-
po.eki ( f ini,:ly ve;:etable ingreflients, vlti..h act
1,.,e;tily, yet sl:re,y, on the weakened womanly organs,
and hel;,:, iwilI :lTin back to src.,r,:.!th and hc;11111
It I;as henefi,ed thousands aad tivilieanits of weak.
aiiing women in its past half ce,itury of wonderful
success, awl it will do the sante tor you.
Yon can't make a mistake in taking
:I ..,
':.) errc!1:.,, 7.I rp,.r 'ff,lk rr,7rels:.:,,,(If '...V ) ' '78'--' ''t '; '. 4 ' '', r.".
t , -- ,' A ;et..i',',,,o 4 .4, t .1 ..4.4 ri''' '',, i s' ' d, ,.. 1. A it
'
.,:41 vAil 'Jj v;.; Cm..L : ',:,:,,,to
The ;Nomail's Tollic
Mins Amelia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma, Ark.,
says: "I think Cardul is tile greatest medicine on earth,
for women. Before I began to take Catlint, I was
so weak and nervous, and had such awM dizzy
spells and a poor appetite. Now I feel as well and
as string as I ever did, and ean eat mast anything."
Begin taking Cardul taday. Sold by all dealers.
Has Helped Thousands.
IMIn I 1 Unlit'
1
0''
't,ort,,t1
itftAt
t"gt,..1
r,J
METHODIST NOTES.
'1'ht Sunday ientliers
noir at
home ;.1,1 1;. Ai;,.;,
Nilip a Illy i1,111111- -: p. 111:11
.itod 11111, 11:1,1, - doing go 41
and ,1,11111,11,1; rwo Iht
1..sol Do which tti afford
room awl for t
awl a
'mt. bo.4 and girl,
ai:,1
101 pretli-
pri-ulvo, 1.
111 Iiiir.11 Iti reetireil
Ea,ii,r Sunday.
itl:1111t'lKit
LINCOLN NE'S.
The wgither liven very pleasant
for litt past toq days lout I. alp need-
lug rain.
So.voral Hip Lincoln folks. tooth
ming' and sold. tht toaviters
tolvoling at i'leastitot 11111. All rivaled
nice time and a rim.
C111114111111 Itr:1,Ilellr IS Ito he sivk
list al this Tiling.
Iletinett has betot ton tht sliqt
list.
1. 11. 11111,11(11r has been flit hP
iSt.
S:i HIP litotes and Darius Huston
widd to clods Saturday.
Misses Edna mai
I tolytt rharlio l'altnattpr
And kith. William! to Clovis Saturday.
Mr. 111..111.s MI'. Itttintti and Mr.
John 'llits made a flying trip to rlo
vis Saturday.
I idtdi, 11.tquity and trvillt lirstshetir
have lawn sick tho past wevk hut art.
replortosi better al this riling.
A good erowl allitaled tht littorary
at this Wilk. Friday night. It lig MI.
joyist toy ull presplit.
!holey Huston is visiting his sk
INT. Mrs. 1. lirashear.
51r. 1101 anti faintly spent Sitturtlity
thol is.
Ntiss Nellie Mott spent Sunday with
Mks Julia Hanes,
11111111VeR of Mr. and Mrs. Krittzburg
took diluter with them Stintitty.
'ley. ItligprS lig ill 4111111111MlitS
a fov days the past wk,k.
011ie W1111111111 SI vtry badly hurt
lost Friday night while on his way to
the litiritry. The tievident was unused
toy his pony stepping Into holt whivit
caused pony III fall. Wt. art. glad
tot say that la is bettor al this Tit-
ling.
Shell itrasiwar roportol loptivr
this riling.
Stvprtil Frio and Vashington pto-
plt ;Mottled titt lesigin. at this pimp
night.
Mr. Illiwzato and family from
ant Hill ststit Slitiola3 at the home td
M. and Mrs. liointot
to.. itog.:pr, ill pry:tido at this place
tiet Everylault ilovito41 to
attoold
itl,AcK Ey Es.
11E( ION 11:0( I. )I vrioN
Vitereits. the 1:1 or the tax of
Nt.v Me provides that on the
tirst Tuesday lir 1917. there
dial! he 01114. members or the
Board Eit Ovation in eaeli eity
this state. and.
Vtit'1111-- . said law 1'1111110'r
that said election shall lie held. and
the nuttily; am, eativiiss made
orilattee with the lovs. applicable to
'Ite Idol ion a city talkers, ewept that
lit registration shall hi 144:n11141.
Now therefore, I, K. C. Childers. us
Nlayor the City of Clovis, do hereby
is such Mayor, and by proeht-
!nation. gie notice to all tit.. qualified
oleetors or said city or Choi- - and
those re,litilla in territory outside at
:aelteil thereto ror who.' purpose,,
that on the first Tuesday April, the
saute the flay or April.
!till', all will he held iti the eity
or Clovis, !Sew Nieleo, for the Mir-
:lose or fleeting three members or the
IIT.atril or I.:lineation or said eity mid
hal the Jinktes and Clerks tor hold
eleetion andi the plaees for
holding tire ilesivitaleil and roily set
root' in a resolution by the voutiell
the City or Clovis.
Vittie-- s illy hand this :tril day of
larch. 1917.
C. CHILDERS.
Mayor.
It NI Itrizolitlillo.
Sty'
,,le 11,100. 9. OlkVO:
'
0V
to b ð
A. J. RODES
FAMOUS
Hij HER1
FLOr,:K
l'IMEE: PENS.
1,1 P,1! St...1Ni fur 15 ugv.4
21111 $2,01i ror 15 vgv,
!tr,1 l'I11 $1110 l',r 15 vgg,
These birds hare ott prizes at
etery poultry show hero the)
bae been pat Ott
1011TALES, NEW MEXICO
NRISE ITEMS.
1:111 11 sold 111, thp
:
,;;.: has lovated
;war
.11:1.1 site.e
eh' lin.
t, It her e co; 11.1ol.v
Iltc ire vv. Ilitit it hid to
I.
I Iii1114
i'tt our !caviler. pri.
I) trill:: all provrapi rE
,hiy ,111
UPI PHILO'.
Albeit Vitiker Hod .1. x. iiipt
futility CallPil flii1111.4 1111,1
r:11111IY 1,1 Held. forloprly.or Eiderpri,e.
Sunday sellout is still proaresslpg
lively under the letiderstilit id' Mrs.
Ntiss riorenee vtis iptite III
hist week hilt tins reenvered enough 111
re,littie her phive In the school room.
Ntiss Veritis lionititi visited Ntiss
Elsie Lovis Frithly night.
Alley, whip is
or tor J. X. lijoiltip. tiliout three
hundred licric4 listed mid is pot 410114.1
yet.
.ter 011Clii.Y.
ill. riglit lit the right tittle.
Art tinieldy lime or tilinger.
In tittle of kidney tintiver. Itositt's
Kidney lire most erreetive.
plenty or Clovis El:Weller or thelr
wort h.
IL It. lint:ton. 214 S. Mer-
riwentlier St.. snym: "Yon enti't lient.
ihnitt's kidney l'illm for they lire good.
About miN yenrm ago toy littek enumett
me it lot or ntititlynnee. Every Vine
tried to hew! over slump luting nought
tele. itinitym fell tired out and linti
linibition. My mleep didn't seem to
refresh MP initelt. My kidneys were (1114
ordered too. I !won taking Donn'm
Kidney mid they soon helped me.
root nitwit use rimed tue nil signs tot
the trouble."
nth. nt till deniers. Foster-Milbur-
co., Mfgrs.. Buffalo. N. Y.
-
SALE 1111::Al Fhil. graded
Pereherott Stitilion four years
old. Will trade for rattle. Write or MT
it. Picket, Fort Sunnier, N. M. 39-II- I
I W,
I
Sty loplus 17
Clothes 1!..!'
1. LEADERS IN FARM 1 OANS
Wi utiolt Now Mexivo firm hums about six ttim la,fort. other loon M
colutotolies rout. to titk tit.111. r.1111 lieu it ciliiii14 to It, Elite
invins)tuont 111101e:4(N.
if pm !Loire with us we will get your luau ir you wind. tin. IAA. 1.01;
It Wit NiuNEY THE DAY PAPERS AILN FIXKt) Sti RED
"rAt,E.
Wt. buy awl sell ItEAL ESTATE and 1,111,:STIPCK If yuu wail', to
buy or spit. tr you 'awl come, write.
6.
'1"WPrg
Tani
The Union Mortgage Co.
NEW
G. V. STEED
Undertaker S: Embalmer
Manager Cloviv Cemetery
oAiM111111111MMINIE
MrmliamiMaftimm-ime- i
PRONE 14 110111 DAV AND N11111T
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.)
Embalmers and Funeral Director
LADY ASSISTANT
Day Phone 211.
CLOVIS, MEXICO
AMBULANCE SERVICE
Night Pkono 235 I
The Mita:T.10i Agency,
Clovis. New Mexico.
t lent batten :
adopt this means ot than kiug you ter the pelmet settle-
went made by you under amide ut baguetes pollay ask I Seek
out in your office. I am entire ly satisfied with the etemplusee
and liberality of the mettleineut. Yours very Irak',
DAVID ISLIR
The Scheurich Agency
HELPING TO BUILD
Its a great privilege to be a pioneer and have a 1):Irt in the
building of a nett. town and country.
Not only are we glad to help in this grell. work ourselves,
but tve have also sought to build our business ill a
!Ammer Mak(' it a contributing factor in our coun-
try's advancement and progress. ks it means it) that end
we 1.01g ago adopted the policy supplying the people
vitt' the very best to be had in our several lines.
FIRE INSURANCE:In select ing comintnies to oinipose
our agency we chose the oldest and most reliable doing
business in the rnited States, thus placing ourselves in
1.0sil ion to furnish absolute protection that
HAIL INSURANCE:---i- n tvriting hail .11suranee. wc rep-
resent only those companies knotvit the country over l'or
promptness in paying their claims and fair dealing vitt!
the
LIFE INSURANCE:We belicyv the f.unilv tied isle-1s- t
able f inaticially to carry life insurance needs protection
most. It is our aini I() furnish protection to the greatest
number of homes at the least possible cost,
ABSTRACTS OF TITLE:L-11- ;o we might furnisli accu-
rate and dependable service in matters pertaining to ttir-
ry ...nutty titles, ye have adople.1 the most systematic
method a allinteling knott.11, and have plavcd at head
of that department the most eompetent and experieneed
men we can find.
FARM LOANS:----Ou- loan departnient is run in behalf
farinor, :no 1:110 (oVilvt'S 111' Curry :mil adi,)ining
comities. II NV;I; illS1:111141 aid is Inalotal11.41 rni 11,0 Inn- -
i)ne suitlyin.ff clicalicr hcinn no,- -;
ilise Innitcy buy twirl. total. to
linprovr.
CNVEYA1TCES:. nutary and .11Iiii!.,:altlitn
kild in low (.1!1,,, at nil avciiinnIndan.
in!!: 11,(Th. edqnraf t7; ;Hid pg1pcts .11.1w11.
A comp...till :!1,11 rclioble ni:in is in cliar.!4i viirk
and i; dupordahlv.
,d
tiiiiiii!1:11 ii1174.1111,- -, ik evcry
!i :11 11.: 7,1f, t,11, ;i, it, 1,.1,1.
Vt. rt:111 all 11111,.s vtoork in wh:Iteer e;1:1,11.t
erfort w.:1,111esi aid in 111,, tov!,
ei,Inilry wv live.
v1. con scrve ynn in any nt our lines. enntnuind us.
BAKER BROS. AGENCY
71
1
k ,
1
I:.::-
:1
C. C. BAKER, Manager, Clovis, New Mexico ÿ
auLLab.bia.g.iviitkalaS lagz-- J
I
.411.
2,'f;4
The Minute Man
During the Revolution the "MINUTE MAN"
was so named because of his readiness at MIN-
UTE'S NOTICE to respond to rail for help.
A BANK ACCOUNT is the 'IMODERN
1"I'F. MAN." It is at your command in the hour
of need. it is your defense against want. It is
always on guard.
Avail yourself of Ilf protection of the "Modern
Minute Man" hy opening an ;lemma, with us.
Clovis National Bank
"THE BANIC THAT ACCOMMODATES"
CAMERON NEWS
&.
t I
t
a
a
E. V. 1.youvil :mil John Brown Try
businooss utillors tit San Jon Monday.
itoov. Crawford filled his roogithir alp
pointlitt.111 111 NOV Stillirdily
high' WA Stolidity naorning.
J. 11. Cameroon anti .1. V. Sharer Were
11:11111-- : tot work on thooir thy first
of thy wytolt.
itoov. pre:oohed lit NOV 11411
Writtoosoito night.
Mr. mill Mrs. Connally intuit awl
Orion visittool al Mr. Milloor's thy last
tot wooloit.
Itov. 11. Huger,: 11111.1111M till lortoato.t.
log storvives nt Nov lionto Satitroloty
night .hinolaY
It N Stilton has .tt hist stiootovolvol
iit gni o,oil drill on thy Wittily
ttoor. Mosteroon preached at Blair
1'1111111Y HA Sunday night.
riltionn ,o.; on his play'.
11,w:hoots, cot000 olott
iloonlim rotnrittooll from
Ct.. 1.t AV '!. till. P1111110y of tits
fathior in how E Leatolt.
too.o,tor, for thy tootionitony
aro, lottsy this woololi.
Miss iholla 'holding is tinily
tiliS
Quite a number front tiraoly
oil Shoo singing at itinir Sunday
TO CORRESPONDENTS:
Tim Not 114.11
from ,yvvra colimmult tql,11 PA
HO' we mm1114.1:10, vvry limv-
ovvr I liPy ort vli reach it, II lit lo r"r
.
t I roll 111:111,4
1V141111,4111y
tlifirti
Slurring', ori ',sued 1111
wevk 1, Awl', NI ijo,,n11 awl Pr.
.11111wA It Hilly TiNicol. tol
iiaVler 10,11vrt it. VII- - roe
Puff flocks. white mill yellow. eggs
for sole st $1741 for setting of
Prize whiners in five different shows.
J. M. Barnett. 11)41 S. litiff, liox 97,2,
tovls. N. M.
FACTS
About Modern
Woodmen of
America
Cheapest insurance in
the World
rioillinellovol 1,11,1111,s Jail. 5. Iss:I
Thirty-thir- litosilver,nry
ary 1!)111.
WI 111,1T-hi- p Jamul ry I,
Pole, !)Ii).225.
Tifi 111 11111111,IT 1,1(.0 1111111N ifiti
lint's 1. 111111. 11:2511.
r,0 11.11111,
51;1.5iN).1011
NI1 11115 $21.
laDolotoiNo
11i,biltsw.1 1917. I!, 71'.111 ð1011
viiiitip4 X12.11 MT....5
10,1,111,40 ill tivtil:1
$15111111.702,103.
Chas. A. Bulton
District State Deputy
hiker How (Mire. ch. k. N. Al
a, 0..EN010, atiN. ..11,,,00,0 .
SATISFIED W ITII THE WEST.
ART1('I.ES OF INCOPORATION A. ttilltoovioPr. to too, hoown ip bp thp
ipersons described in and who executed
:40tte of New Mexico. Mute Corpora. the foregoing instrument null neknow1-- 1
Commission of New Mexico.
certificate of Comparison.
United Sinips of Ameriva.
State of New Mexko. ss.
IT is HEREBY CERTIFIED that
the annexed is a full. true and com
plete transcript of ilie
CERTIFICATE OF
OF
STOTTS AND ZUMWALT COPPER
MINING COMPANY
(No. 8833)
1111.y 1hp
this
1917.
with the enflorseinents Cor. Iti,e'd Vol. 11 Page 405.
filopears on and of record Certificate of liworporation of
tile of the Stole Corporstion ST(1TTS AND ZUMWALT COPPER
tiiiiiiitission. CO3IPANY.
IN l'ESTIM"SY "IP Filed in idtiee sir stop corportilimi
state Corporation Commission of IliP ,rontinission ()t Npw Mexico, Pell. 15.
et NeW 1111S illis 11117: 1001 A. M.
eerlifieate to signed by its Chair-- I Edwin F. l'oard,
moo mill the seal of sill(' l'ioniniission 'Compared J.11) to Elle
to by affixed lit the ClIy Salim Fel
ion this 15111 thty of Foto:wiry. A:
1917.
iSP:A1,1 litigh 11. Williams,
: chttirimitil
I. V. Stevens. Aiding Clerk.
ARTICLES OF INCORPORATION (It'
STIVITS AND 1.I.MYVALT COPPER
MINING COMPANY.
lipow lava !host, presents: Thilt
titstersigot.,1: vitizotts
tho Follett States of Alliorioa. resid-
ing its 111'1'1'11111111T s11111II, lotvo usso-
timed ittirstives togoilivr for the Intr.
my
(lay
to
at
IN Titt,, rtitIIT M.'
ICY NEV
Albert 11ðid11111. plaintiff. vs. Milady
will It. Illitti.
Nuttilier 112M
Ti MINNIE New
tit Nt, Am, ituNT:
yoll
native a sail Ihis boon filpil and
iS 114M 110111111K 111 1111 111,4110 roari
Carry i'1111111S New Mi1011. 111 rivt. Iltaiiirsid awl to pm' way pi re:pain:011o.
Paso of 1111.1or Albert and yam
'Itch 1.1 iif Prays far jailgatelitthe law., '4 iht. tide ,,r Spv hi not, mid mot J. it. mint
Ph said dots! ar ..f gratilitig atawl far that porpiwi. as ow still bpi"!
1.0141 1.11 daidod voilit. dile ail or licfori said Will 11181 hp lip ghpli
Thlit I!"' 11:11111. tht oil tom dial vottott and throe vpar-- i ilato. rispoilludy title nail iir
shall la' and Zillii 'inst. 1111SilillSS and ItililITSS 11101 iiI;111.4 11:110 IIIP 1111 the Ntimito
wall rapper ping Is 1.11V1S. Nov art. or eight per twill per 11111111111 1111111 II11111 111111 J. It. 1111111 1111iI PilPh itr
1111' 1111'11111111 of iiN far to ht. .,,.,1 to, ,, loortgag. &Ht. both itipot from any fartlior laterost
toilitv skull tie lit Clovis, Now Mot:: Vali will forillor tato. maim Ow !woos nail morn:ago i.oi atoll diquitial and Ili land
- leR NIP11 1111111ell elhees 8'4 IIIIIY bt getierni or said sail ars. as rol alai wIro. That 'hider thi filriher faltering 1101 the sit.twv,,,,4 11,,,,,11,4, milk. N. NIL iwees,itry l'er the hovs. : To ohroroo spooltio per- - or .ald oontract fisidahis and eueli a them 1,,
i.
mr Hs 1.11,11w,s may hi, ill ri.umilop a a ',mime' viðvrpit avri.1 1" son said prolii.a.s to a ilNsi and sallivient warrahly deed
ti. aivn nw n howl, in on. ijiwinn Phlee 111 the 110101 Stales. and Its and bet wenn Ilia plaint itT anti phoill irr ,11,11 pri.v lipð, ,mivvying, ...Hilt tol plaintiff.Vast. kit:Pill 11111.11 illtIll ,1'1.01.1' id Preee'04 ilercialnhis. Mihail. limit and .1. IL totals alai plaintiff has III ' Yoll ill rolrlher take 114.11.1' 1110Where the sand ,letilet s111) lover tile
;HWY 114. IIIIII l' NVM A' "MIL 1herl'ill awl OlerehY he ptir all lithe., awl Is tam. really. able and ohle., yon apponr. answer, denim.prairie rrest
whe re41des ot Clovis. Cut ry
Viten. ve're plenty win
mexivo.
vettemir ritittts Third. The i totirpesiN ter
And the night hints whistle -- Casey
whieh said veris.riltiett is formed art. HsJones.- -
Ili To nostorv girt. grant. pitr1"1"1. ruSnIP.'4 tY Omsk,. donation mei when ise rights.
cents; frutiehises securities, pat,,iir
And the iitillinti sleeps on the barbed
'rights. hinds, engines, lit-
wire relive.
rights, neeessary for the operntion of
IVItere the Mexienn iptall mid the whip. ler business los n mining
porwill
"1"I "11 "1"I
Join in the eborns a -- sti.iimbout !lir 4111,"1"1"við,'"T,Nproperty WM wily ill 1114111441 1WeeSstilV
"1"1 I "". II"' 11."11s"V.VliiI'l, OW Whitt. Nei. VIIIIII 111111 OW Of its business in uny in the
toronettio steed States of America. 11114I for the
1; Olt itilll 11011111 flit' lilitto Well'Il.
'1"IrINI'v l'r Pr'"1"'""g "1"1 l'"1.1Yi"g ullAnd the furtner stil,isis on benittifill
scenes. ithe business
herein provided for 1111,1
ilece.41try find 14.4.1.11.10:11
VW; all twell,1111:11 inixturi.
'hi To I.w, sell, own. lea.e. 'moth.
and hemp,.
mate. operate. Ina 'map. 1...Mrni, rent.
Xo chill.. nu fever, pellagra or trout. Puti.tritel tool maintain. mot hy any
VI. tool: hungry mei lean. Mit WI. an. , ,in"1.10 111'11,111h'. 1111'1 111'1"'s"healthy and st.int.
"r iiiiiii,,, iniiiinv vi:iillin. itlin. um.
chilliI',l ilitilin. ;1111'. WIWI l'iLlilin live..
AlritICV M tTICONS. o...ary for the on 4.f n milting
and mine n4111,11011 Ineine... privilege..
Mr.. i'. A, Set "'milli f'"111.111i1""1 thP mid sevorit ie. lioni,nliry mid
M:iinilin TI11.-da- y incidental to the mining mill rolimtion
Mr. A. I.. Dillon Wan li chili V111".t. 111,1 ,iiiiiiiiiig a copper and other min-
Tit, lifi'llioon wti. 'Pig" pr.' s and their 1.3 prothipt., mot r"i the
Intl dilinly tort'''111110111 w1'1.4' '1"111 intipo.e of prp,ii,ig and maintaining
-
-- Licher. tool reduction plums.
'
I treat all 'Ikea...- -. Anil ilkonler. of 1.'1 'rt. 1'10. 'I'll Iluillirt mill
omen. al.'. attend emoinement ea,,o,,,. in an., limrill manner.
Dr. 11. It. tillp.on. 30ti. topi,.., howl. and other .eeitrit les of
- ---
any other eorp.,4.41;.',.
nit To .ell or titurigin:e any a tiw
"Sell your hides green" al Clovis
Illile !louse. II .T. Dowd , Loral Iluy- - re"' v'tilly rillims I". im.rs""1
property a !hi,. ..Eli..nðiffii.
Eimrili. The 11111111111 or the elipital
.1..ek a ilw ,,col ,,..riu.,,,,Ii,, ,4,,,11 hi,
Hue limphed Thmi.and DoHars. and
W. JOHNSON ow ,,,,,,w :.wo iw ,,,,w.,,w,,.1,1.
Firth. The number of the sharps of
CHIROPRACTOR! ilw on... oiwh i.t, Hip eurporn- -
lion shall he Ten Thou.unit of the par
'relenhone lilt l'Itivi. X M value of Ten Dollars each unit
Corner Lane and Monroe. the amount or enpital Ana Olt shill':
..'',..........,4-- '' .a HI eorporat ion .liall hpgin lio,iiip.,
.hall he Two Thon.atel Imilars. 'livid-
e't into Two linielr'd shnres.
.:1 ,th 't lip .1.irliiiiil iif thi. emliora
11,11 ,11,111 ið, lin., yi,,,,.
';',',J1,,14-3'- ''''''''''''',';',.,
si.v,,1,111. Th.. 1.0,,,H 4 iliwoli.,,, ,,(
'''iffl!5,9Z14:
!ft.. -- .Id enrwrill,..i, ,i,;61 1., tillev nffilr"-
-
.,.1,, t7.4,:,,!' it;:
,p mime- - mei 14,..tonwp .1,114...,.., a
,,,, , 'hi, di,..101,, a ht, said ',munition for
V P't:''.r-f!- '' ,..'1I 4,, .;S.4,4"));04'' -,-', the rit-- 1 thri, umitlii, ,h.,11 bp as rot
r. , x,;$,,,,,,;,:y. ) IIM ,1. V. S1,111 ',. 1,.Vk Ni NIP lei'.
,' ''''
',I541'
SO JO Jain', L. ZiiiiM all. Mifiliitti itm ir
464'1 :".....':' '
...'';':1111,11 No ' Mi ' x ' oe,
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Specials at
The Model Grocery
We are offering you Groceries at prices we could not get ourselves if
we had to go into the market and buy same today. In fact, we have
bought for fall selling more than a car of Canned Fruits and Vegetables
that we paid more for than we are offering these to you at so take ad-
vantage of these prices and lay in a good supply.
Prices below good Saturday, 31, Monday, 2, Tuesday, 3
Prize Flour, per rxxl, 54.90
Sugar. 12 pounds for Simi. orth to ettell
lt.witt. Jewel Compound, large size I.G5
six VII size mins t 11(411 peaches for .90
Six tlii! size ran Ideal Aprieots tor
Flut 21,2 size cans of Palmetto Stniwiterries for 1.00
Six Lill! size 41111 Loganberries for 1.00
Six 212 size calls Comet tirapett for 51.00
Jots live itratiti ground elittettlitte per pound AO
Regular Cie ran of Prit,Mient t'ortite for .65
Five pounds XXXX Poiret. for 1.00
olle pound Pan tor Faultless Coffee for .20
pounds It litek eyed peas for .25
Three small patimges At IRS oats tor .25
Inxie Jelly in Wass. per glass 05
010.441 Rice. 25 pounds for 1 00
15 potiutitt old 10'1111 rice tor
Arnit.lr's Star itrionti ilreakrasi Hammier mould by strip
Itl panels peas for 1.00
Large Sour Plekles in Milk. per gallon .50
Sugar, pet hundred 58.25
a
We Have Some Attractive Prices on Gallon Fruits and
Vegetables- - Ask About Them.
The Model Grocery
"THE PRICE IS.THE THING"
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THE STO'RE THAT SAVES YOU MONEY
One More Week Till Easter
Silks for Easter
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For Sport Wear
Novelties Easter Wear
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I 1lifirs. ,v111,11 i, ,111 1,1,,, 1,:ti,1 ,i1,, J. A. rattn. c,,,h 1::,,,,..v. sw,w.
-- tial, iiiiiiiir, liability iiii iiiittit or
""Y '''"'Is i"1"11 l'Y '"iti 1"""1"1"Yv. J. w. viiiiiii,iiti. A v sharitit. s. J.
t la. aiiit talke nddresses I V1.1.1:SS V111:III':"I'' '" 11'1"ham iiii,t itski. t int. to, t hi, 11, twr hereilliht sel ',lir Intirh awl ullist41 LairIiii awl ,0.11,1e,1,1,Ts1iir itwiwpcti.ws 4,,t1,1 delierilw.1 it, no vio, xi.i.,1,,,,1
seak litih 15til day 44 Vebiliary, A.11' 1111' 1"11"1;111'iji 111"1 1111' 1"11111"'r the t,ireg,illiv litqtrowleht met aikiiiiw-
ta I). 1017. at Clovk New Metieti.,iiiitii.4 a ,tial, ,iiii-rib- i91 bit.. ',tiro thnt th, tqt.,0 ill, gnmo so,
teA110,1 wet livid by illeb i,r ibplit or, weir .Tree will and 'teed. !SEAL'
II. A. Lititti,
Ills fillimv,: 111 Willitss Wiltrvor I have herplint. ISI4.:11.1 CHO' !limey.
I 1,11mt 11"vk. N"Iv M"i'" Ret ttiv
'
build awl V:.1!.."1,
iptitpr
ISEAI.1 .1. W. VI tkili...m.sluirp.i. Neal Ilit flay 111111 ypar in till 1441111
1.1,1o.r Siiiiii l'itiVk, NPW MI.11V", viiIP tiNt all.ore wrillim. 1SKA1,1
A. W. Skrir.ls.
ISPALI S. i ll,.ykin'41 41111,- -. R. II itelliumm,
I 'Isti Hal lick.. ciliv is. NI.W NISNicii. N..titry Ptit. !iv. Aeltnewledginovit.
STA11.; of NrAtt mrx !IN t MUSTYto) ..iiiirv... MT otritilissimi eNpirp,1 114,e, 17 um.
.1. v. wills iii.11. ( '1.,. is. Now Th. i rof crill:Y, sq..
-i ", 414 sir' r.,, wslowNril till this rail die, ilf l'e,,,sillill. 1).
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I (1)1.11,,tvy ., l',41 iii null Mu) ev.ellted the
1 I" I el' i'''''':'"11 '1"H "'"19"1"." flied ill "Mee ,r ,,t,,I. i .0.1.1.,01,.11 d'.7 ::t H I irnit,..t 3,14 liOltit.,0.14,1
).'i it.,. , lil, .11 111, Hilt!: .r ihi ,,ii ,,,1i r N,.w NI.,,i,,,,, N1,11,11 1. th 11 liwy 1111111 hi ,Ittlif Si tilyir
,I, .1. ii, ,i, :I s" ,,i !,,i I, C., 1,17, 1111111 A. NI. rl.,q. ,1,1 niel deed.
p d.,;',..h i',,,,,,i: 1.,ii "I. Ille H It, a l'.,; ill I. 4'..:,1.1. In '.;;ee, 41,,,,Nr iii,, li,t.'illill
,,V, Mi' lc .!li .11,11 1,lit iiiii, 1.1,1. ClTh. .0t ttl,, !kind alliI 001 hi, 1,:,!t ial
.lieri- -1 or ljty ,,..1,.. rijilr,1 .1111 t.. 11.f. ,Hi (II, 11,1y NO, ye.11. itt 11114 .ett,fi
II. illif, lit t thqtyt Vrrill,ft.
l'Ite 11.01'11 ttl. iliwt.,1, ,,r 061 Nijol,1,,tilI'ly (.,rfirr Of. of (14) is I:. II litoltilt.,ttl.
-. loo:Iti,,o f"r tip. nrI th, 1,,,,,tw. Mill Ill P.1- -- 11- -r ,,),,,,tely.
u - ' ''''' "11 I"' "' l'''''"';"1. ' St:Ift pf Nvv Nip 1,.. Stall. rorpra Nly Cooluil.,ima 1:,161.9 ill,. i, I'Pii..j :,. 1.,,;14. I '141 Ts:1V 10 i,,, !h.?, 110,11v1;,,e.11 .1. Nv Ntl'it,.
.
1.11.1 ...t,,11. 1".,.k. ,,,. NI, ,1,.,,. Certifirall of f'oontrarisom. )11:11): s,:".1 Cur.1' st,op, ot111.1
J V. SVii;j1i,11, (.1.1 Ncot Tht. slaw ,,r 7t:, m,,,i,.. l'1:0
11101 1.111$1 ,.11
trod 0.. ,d ;1,...,1,1,1.1 t,r ( otos
i rr it,.: nrt:Etty itEtrrirlitt) that
A Iv, sh,ittlit, ""VIS NPW "1.'1'1 Ow wow 1.11 Pill, Irlio mill emit- - II" A ,,I1 1:11:"Wit I "MPANY
' (.11,4 ti. 11, ,11,,, iot on. Slate Viervo-'''', N- I- i'.".1. 11".. In. 11,, i'- pipto triti,,ritit (,1" nip (""""'-1- "1 "r m'''.".""1"1 ''1. (TRTII'll'ITE ()F Noviitmurv Ilan 1. 1917. lit..10 it. 111.4 id , kolTh.. ,ki, ,.:, 001),.! OF STO(.101101,1EitS
illoilt114 ii, pi.1. Edwin F. (71mr41,11.,,i Cm. fir-- 1 iliriv oll or
Hitoi 11:111 hi fig rolit.ws : (101'14 NI11,1, AN11 ELIN.Vron civrk.
rimillarol 110 1" 1.1.)IX I ('())111NY.
. . .
.1. A. 1.nort. (1,.vis, NIw (No. 8851)
Alli" Imintillg VPII 111114"411. l'honot
'1'1,, 10,1. Ott ille m1.1,11,4,111(.1114 ilicrv,41. 11,1
.1 IV. IV,1!,, ,,I, i,,p:1A11,,t. Imp appenr,4 oll Illv niol 4.1' wow,' 111 2:;t. :172t.
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You are Always Welcome at the
Elite Confectionery
QUALITY, VARIETY, PRICE
and SERVICE
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LOST LAUNDRY.
Dave you ever had an experience
of part or all of your laundry beimg
lost? I tr do you sometimes get gar-
ments that do not belong to you?
'this kind or treatment is very an-
noying, yon know, as well as expen-
sive to you.
We have perfect system which to
an absolute guard lignin4t anything ho-
lm: lo,t eteininged. For safety
and elean'iness, let us do you laun-
dry work.
Clovis Steam Laundry
The Old Reliable. D. R. Shupe, Prop.
Wood's Transfer and Storage
I All Kinds of Transfer Work So lioitsol.--STOR- ilk PIM IFirst Class CAR SERVICE at All Massa.
PhonesOffice 65. Res. 399. Clovis, New Mexico.
sTATE Or NEW MEXICO equal. annual payments. with interest
NOTICE FOE PUBLICATION Ion all deferred payments ut the rateP1111.1C LAND SALE
lot four per Mit per ill litiVilliee,CURRY COLNTif
'payments awl interest dile on Oetober
Otflee of the Commissioner of of each year. and such other condi-
Lands, Santa Pe, New Mexico. Mitigations. reser v tons and
Notive is hereby given that pursuant terms us may be required by law.
to the provisions of an act of emigres The Commissioner of Public Lands
approved June 20, 1910. the Laws of of New Mex leo, or hk agent holdingthe State of New Mexico and the rules
and regulations of the State Land such sale reserves the right to reject
tamp, the Ciontaissioner of Public .any and all bids offered nt said male.
Litwin wilt offer ut Public Sale to
'Possession under contracts of sale for
the highest bidder at 10 o'clock S. In.. tile I I'wove hescroiet. Lrile,8 Wm oe got.
on Tuesday. June talt. 1917, in the
town of Clovis. County of Cern', !en on or lieforp ()moiler L.1017..
State of New Stexteo, in front of the
Court !louse therein, the following
described tratets of land. viz:
Sa Itb No. 722. All of Seetions I and
12, T. 5N., IL MK. containing 12S0.16
acres. l'he improvementR on the above
deseribed tritet of laud eonsist of house.
outhouses, lots and sheds, well, wind-
mill, tank and fencing, value $1880.00.
Salo No. 723. All of Seetions 2, a
10. 11, 14. 13, 22 and 23, T. 5 N., It
:II; E.. etatinitting 5,120Ms acres. lin-
nntvements tat the above described
tract of land consist of Mosso, fred
111111W, ellit hotNe, lots. eorrals, car
house, house. feneing. value 4..
S23.20.
Witneum tny und the ()Metal seal
of the State Lund tntlee this Oth day
of A.
I'. ERVIEN.
Commissioner of Puht le 1.undu,
of New Mellen.
STATE OF NEW MEXICO
NOTICE FOR PUBLICATION.
PUBLIC LAND
COUNTY
Office of the Commissioner of
ite Lands, swan Fe. New Mexico, Jou.
uary 23, 1917,
Notice is hereby given that pursuant
,
to the provisions or an not of Congress
Sale No, 723. All or meotiouts 4. 5, 14,, 'approved Junos 20, 111111, the laws of the
to, 111. 17, 2to, 21, T. 5 N., lt, 35
'State of New Mexico, and the rules and
and Seetions 3:1 and 31. 5 N.. ;,regulatitoits of the State Lund tollit.e.
36 E.. containing 7.010.60 stores. the Commissioner or Pulolle Lands will
tho ahoy.' liescroseto offer ut salt, to the highest bill.
!root or land isactist of house. burns, der at 10 o'clock, no.. on Ttiosdal,
mills's, branding ohoolo., two wells, April 17111, 1917. In the town Clovis.
windmill. tanks. plowing and County of Curry, State of New Mex
Value 113701. It 0, in front or tho, court house therein.
Salo No. 725. Nit,. N1'..1SE14. I flf following oloscrilood tracts (Pr 'Mel,
SEI3S1:11, SWII Mee. 13, Pill a See. ;viz:
21, T. 5 N.. It. :31 1.l.. containing 12101 Sale Nto. 0115. All of See. 36, T. 2N.,
stows. Tim improvements mo the ill 30 E., containing 610 acres. The im-
lioseribool trail or 1111111 consist of well. ,,tosnprnonl, on this kind etifisist wcii,
reservoir otio,1 rowing. windmill, corral and forming, value
yahoo $2219.011. $1175.
Milo No. 726. All of SeettoliS 25 and side No. Mkt S1A, Soo, 311. T. 3N..
:11o, T. 5 N.. IL 36 E.. containing 124); it, 35E., etditillutug 320 looms. The Inc
stores. The itoprovemmas on the above
VinISISt WVII house, burn. sheik. corrals. wind-
windmill, tanks. corrals, house, hen !mitt. silo and fencing. $2115i).
gartion. rooming. ohm $1941.011. Sole No. 3167. Nut SPC. 30, T. 3N., It.
SIIIP NI'. 727. All iir 21k 1 5 N., 35E., containing 3211 liereS. There are no,
It 36 E., ountalning 610 norms. 'rhe Itto Improvenionts ton this
provemetits oil the above described slim No. aus. Ali of sot.. 36, T. 3N.,
trail or land eionsist of tion,o. well. 311E., containing 611) storm,. Tho Itt-
owindmill. Nooks. sheds, loots, fencing 'provialtents on this land oole.Ist or feta,
and plowing, value $261,4.411. hog, valise $31K).
Salo No. 72S. SE1.4 See. 27. Sale No. 6119. All or See. 16, T. 3N.,
SNV14SEli Seetion 2)4. T. 5 R. NE., containing MO stores. The Ion.
N., 311 E., containing 6N) avros. 'rile provements on this land monsist of well
improvessionts on this lasol e Insist of mill towing. vamp pots.
house, barn, lots. well. !Cote- - sum No. 070. All of sot.. in. T. 5N.,
ing awl plowing. value $2J71.011. It. 33E.. otontalning Oil acres. The fin.
Salt, No, 72to. All of sp. don, .5 nod iproventents ton this land consist or tom.
36. T. 6 N., It. 36 E.. ot111;11 Tait r.l'"111:1,0 mul wowing. vain,. $1700.
Hen's. The hoprovetamits tai the above Sa h. N41. it7L NI ,it see. mt. T. riN.,
dosiriissi trail a loud iiiiisit id fill( It. :1:3:., eolitillillog Gill lien,. There are
ing alai: ill117:141o. into improvettimits oil this
Nil hilt oil nil: il limp :nisei:Med h:aets No 1,b1., ',II NH, above 'it...iv:ibis' icitet.
"I' hind ill he 400:110'11 'or 1,'"s 111''ll 0f laud will be accepted for le,, than $.IIII
:::i.igi Iiiii lii:rii, Whiell Is ill, :,01,i'llistil per 8,,.11, niticit is Ole lilliwill''''l vnill"
value thereof. Aiiii lit solditioll Iii.:rebt ,11,,rtiot A11,1 11, miditioll iticret,: th,
ilie sue:Ts-li- d bidder 11:11,i p 1:,: too ilie
,sik.,1,...4,11 1,i,timr twist tiny for lho lm
implooloolil, ?loll t: iiiil ill ill i lia plaimiailits that ti kt till IN: Ilillit.
8:11'. '': 7311: All fir SI'. :11:' T : N- - The sale of the above land, will
11 31 l'''' v"111111111111: 1111 "'.1:". '1'4' lie stitijiwt to thy fidbovititt lo1111.4 ni:11
iiiiiirmoillotil Oil Illt 1111101 illi.CritWill mii,lit Inn,. vIZ Thik StiprUS,fill ilillikt
'1IIII "r limit enli,I,I "r I .104 In''10- - tilli,1 p.ty the 0:mini...shiner a piii,iii
l'IPI"4 111"I l'il"1"g ilitto s7I'' -- II. ," Liiiiiis or his hiiiiiiiii: soot slow
kid tit, idovo ii,soribisi 1.iiii Pe I I :oli r.i "i Mai ii'llill ii,e il1110 lirilie 1)::taiiii, iiV dim
," ill I"' ""'1.111"1 1."1. 11''S .111" s "41 rill' thi. 4 poi' vent ititere,i ill ad
per acre. Iliell I, the Illitorlif-o- l atilt. v,,I,,.o for the lialatice of such plireli.eo
11119144: And ill Illidilifill lill'ryto the pilcii: the tees for adverti,hig and up
sIll91"rlii billill'r "Ills' MO' 1:11r tile ill': prakettiviit and till ei....t li.eidental to
111""111"111' 11"1: l'1-- "11 On' hind. the sale herein, mill ei, 1, ',I all et
Till' 'lin' 'Ir till' Ililiwn 181111 will be said aluoutils toast be dip ' lit ca,li
:,111..lect l't 1110 runtMitilli. 111111S alld or vertilleil exchange at the lime of
eon:Mb:its. ViA: 'rho sll000,,(111 bidder !sale. and wilich said rituotilik 1111,1 till
IliW4 imy lo Illi rollitilissiollor of 1411). lot 11,,,,1 ,cre stitiitivt to forfeit :re to
he 1.1111,1 or his agent holding slwil the btate of New Mexmo if the ,Ileves4- -
sale. mie tenth of the price offered by fill biððpr due, ,,,,t e,.111 a v1,11.00,
him tor the hold: 4 per eelit interest.' thirty days after it Moo helm
ill Illirlillre: rm. tile 191111110' lir mull:mailed to him by the State litail I Illive.
privet the fees for advertising 111111 Illl'itillid eðittrill't tit provide tor the pay:-
11rIlls"1111111 null 1111 '41'4'4 11114,11'lltal
.aloint of the Militias. of the purehitsc
til till. Sale tilirl:Ill :Mil 111111 Milt an of I,H,,,, ,,r Hold triwt of bind ill thirty
"11111111"ln" 111" Ilt 1111"'Sit"1 ill cash equal, annual paynietit,t, with interest
or eertified eellitime tit the time or Hil all deferred pliymetits at the rate
still'. 111111 "'kid' snill 111111'llitn1 and lilt of tour per emit per lititomi. in a:Iv:hive.
a them tire subject 1,1 tort:iliac to the ?Imola:mt..: and interest due oli iletolier
Stull' "r NI'w Mvit." it Ili" mi","-flittli- ni,1 oblivations, reservations mid
1.1.11lor .1.o"' not owoohb oðointo,.! terms :is may be reilitired by law.
within thirlY IIIIP' lirll'r li lilts 1"111, The rommissiotair of Publie Lands
IIIIIiiell tll him 11,4 tile Shill' hind 1)r-;:i- f New Miilco. or his ittreat holding
live. said 1401111110 to provide tor the !suet' stile reserves tim rivilt to rejeet
payinvol of the ballowe of the puctiase,m,y nail ail bids offered at 'mid sale.
Privy "r sail' Int'', llt illtill ill tilirlY :Possession tinder contracts of ,illti tot
on or before liet:411:1: 1. 1917.
'llnems niy hand and etilvial goal of
:the State Imild ()Moe thist '231:11 day of
1Jamiary. A. I). 11117.
It4)!!T, P. 111VIEN.
comiiiisiiiiwr a voile Limits. State
r N ,w m,,,,,,,.
stets of Ofito, rltv ot T....liitlo,
Lucas t ounty. ed.
Frank J. Cheney mIkee oath that he
is st.1.1or tvwther of tho firm of F. J.
ellelleY & Co.. 4.1111.: business in th, cob.
of Tt,1,!o. County ro,l tp.te ittorogald.
ittlit !II it Fatti Orin voit pny the son. of
t)S1.; 114 co. 1.
and vv.! y cos.. of tech Cott civil... 1..
const 1.v the Ube of 1,1.4., t'ATAtOtlf
Vit..S114 C111.NE1..
Sworti to before al e and eubscribc.1 in
my proponce. this gtot .i.ty of December.
A. D. DSC A. W. 1..11.EASON.(Roil) NolarY
Hall's Catarrh Mo.ltoine le taken in-
ternelly and Note through the Mood on
the Milratill Surfaces of the Systout. Pond
for tentimonlels. fres.
F. J. CHII:NRY & COE, Toledo. O.
Bold by all druggists. 75e.
Halt. Family for constipation.
hand
March. 1). WM
MIT.
State
SALE.
CURET
of
lanks,
land.
1.11.
litiiii.
:wow
land;
within
FOR SALE 4:ood I' & 4) list
pr in good condition. t;ratit McCaw,
One milp north tool one Ili IIP wpst of
IllnektowPr. :111- -It p
-
It you mita ltritwti
horn egg4 lip ',pt. yoll unit get thvgi at
Mrg. J. V. littylp's S1.011 for titteml.
1
;
1
williMMOINIENEIMENIN
.Arammtmnion
111MMOMMIN
Statement of Use Condition of
The Citizen's Bank
Of Clovis
At be (lege of thillite so Monday. March 514 1917
ItESOUItt'ES
Loans and Discouuts $141,812.33
Furniture and Fixture 20)0.00
Cash sod eight Exchange 105416.52
Total r50,128.25
Capital Stock $25.000.00
Surplus 3.750.011
Undivided Profits 1,332.18
Deposits 220.0.16.72
-- -
Total 8250i2s.28
hereby (Illy thp IS true awl oil-rec-
S. A. .10NES. Ottskivr.
5 Per Cent DI 'demi P aid Deeemlaw 3011t 1918.
AMU
Mexico
Commission
Company
i Hides, Poultry, Eggs
Furs, Junk, Etc.
Located First Door East of Latta
Wholesale Grocery and Feed Store
Give Us a Try
At Your. Prodilce
Phone 17
MIIIIMMIIMMOOMIN!I
INew and Second Hand Furniture
When you want New or Second Hand Furniture,
Stoves or Hou5ehold (i ,c,:. Call and see us
We will also buy your Furniture. Phone us. No. 67
R. H. CROOK
Successor to Brown & Crook Furniture Co.
South Main Street
"EV ERYTHING IN DRUGS"
KODAKS, TALKING MACHINES, U111311VYAIllitmS"701AirSiliAlÝT'IONERY, CUT GLASS, IVORY, ETC
The Southwestern Drug Company.
Free Delivery
- !, " , Telephone 58.
w. 1)1CKWMITII. flyttler
We deliver by Pare-- 1 i',)4!. (twit uni-r- oI fr 1111 114 , in V4 I) tV 004t1,70i.
1
.
VI
ONW...
'4111111.11".
t ,
AS;
!
; 'sit, t ICE
Minv.-11.- maw,. 40. s emu.. A..vc , ..cousLamoolðiutostinumoVaitiZanatigelmall
I
Be!,r) kt! TIOW and tal:e ad7antage
of our liberal discount of 16 2-- 3 per cent
off our cash price by buying
a 500pound book.
We will put ail of our wagons begin.
ning April 2nd, and will give you prompt
service, making all routes by
noon of each day
IIMMOMIENIMnKOWLAIIIMIIMMEIIIMON. IMENISONSMIIMIIMIUMa
The Railways Ice Company
T. E. RUFF, Local Manager
NI1;.
!Lirr. ;111.1 ,1;14,.11 lilt dip:tool Fri
!' l'o Sprint:1)4dd, ent.wool 11.o.k
mr it,
liitrry n irip tInvis
I:o Hill ir S"1111.110
rftt 110'111 SIIII1;1Y lit .11.11,41111..nri Easilintit "f Illviiiit 01,NI11 thru
Satilrihly num. kick twineNtr, s.1,, chim,1
itn primp, 11111.1."111 Salau
a 11..1 1,10111,r. 11"ii vidiwy lingglirl. the lonnvvr
"Ill"' ior hist WiO'k Ctir-
Sii
.T. 11. 111 1,11i to Clinis Sitilirtiny.
l'Etisln soolot pati tif hi, cattle rmilltY
tts Lim Ihrrkt.11 it,11vi,,. mr. NIN. Trimer 1,11111111iiled
visit Sam 511111114 awl family III 'limier Instmrs, Jussit Nis
Pig 1141 ,kivr. Mr.. Ethel I;u1n1 iti 1..116Y
loovi, 11.0; En,tinnil 1, painting .1. I;.
risitoi 1;1111'01'S 1111111.Lee liarrisini mill flintily
Stilitho 11.1111inr
Leslie iif tin till
ilitiltnit friends Sunday.
A lurgi 'Tow! ntlintilvil the :R.
n! ow twine tif Shint Sunday
Tlit nil. supper Unlit Nilittni house
"It"'vihitsility night was wvil attended.
city Marshall John Manning a 111- -
1,1. soil W.411'1441, 111
110MO
0-
-
17--71
out
Maxey
singing.
11.WHEL4111.
J. B. WESTERFIELD
AND SIAGNON
Jackson Building. Opposite
Plums. 231. 4lomPo 289
nADE 1),1s.
-
111,:t i:1 lk ,:plitr,t (Lly
litv fir third Sni
1. or v;ith Inontit tql the 1,1- -
1,.1
-1 tnotor13ing
win FCI SUCCES WITH MEON2
Th VrP
:.;;I til itl V.ir Ay of Got ,r1Orniot Is rosen
toinve iiti and ir yvtl s p,tiry im to Fed Birds
on V!;st 3rokin;i.
tine. will deliver goods te am,'
lion hied, live lit charge. will lily A variety ',oil, hurl rritin4 is
.1,1',"11;'''' P"'11 1"0""" 811" ""' "11 es, Alel to sa ss ,,, vdth pig,ons, mut
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An Economic Problem
Inns the cost of nearly every necessity of life haa been steadr,y increasing,
the rates for telephone service have remained practically the same.
The buyer of food3tuffs, although paying much more, receives but sixteen
ounces to the pound. On thy ot,'.ler hand, tlie tel,?p:ione icier is constartly
receiving niore and Letter soi vice and paying the smie or even a less rate
than he did a fey,' yocrs fV0.
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KEEP VALUABLE MALE FOWLS
-
Confine Roosters in Separate Pens and
Market Infertile EggaSell
All But Breeders.
(Br T. E. ql'ISENFIElirtYA
No 0110 tINICS or expects o farmer or
poultry raiser to kill or sell valunble
breeding IIIIIIPN. You might not he
able to find Mint you WM It 10 hike.
their pineos illo MPII3011. The
ninles would be ilettfT oft howevort
tool so would tho (entitles anti would
mho better breeders the following
sett,olt. OW 1111111M4 WPre
topiirlito tot:filers nntl kept with hut
feyk, it any, liens.
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Superior Type.
Art evrtitin you ill titPil tint tualpit
tinotlier kiloton, it Is hest to sell
anti In Itivt, illy room In the young
Mork. Tile tovil Ow old tiluips will
vitt milli sort. you'll
lins fur Iww thus giving
you new Mimi! owl. tivtter
11111104, nil !how tartm before
Octing.
OLD HENS ARE UNPROFITABLE
-
Aged Fowls Cause Low Average in Egg
PredLetionThree Years ls
Limit of Utefulne7s.
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HINTS FOR POULTRY RAISERS
Keep Overactive Cockerels Separate
YardSoft Fresh Is
C'Ucks.
Sour is valiiiiitte aw rittntn.
Smuttier shade insures thrirty
hicks,
lieniove overactive coehcrets to
separate yard.
(loin the int ithator, remove
lump, throw away OW irk.
fresh nn insuranee
against weakness in chicks.
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W. 1,71 Johnson , D C ,,
Portales, N. M.. is loca ing in C1ovis
or the practice of
CHIROPRACTIC
Inalk.OM
a pralitioner of uitle eqwrience, a graduate and post graduate of tiw
Carver Cli;ropractic College of Oklahoma City, Okla., with special course at
Allenport, Iowa. and timisas City, Missouri.
Ms successes in 31101011g the science of Chiropractic to suffering hunnutity
in Roosevelt comity during the past two NettN tiliS been remarkable. Scores
of citizens of the above county will testify to the wonderful results
;tis iiiiiiisthez4. is a niechanic of the human body. Any machine will
milli it wears mit if parts kept in normal relation. Ile locales and
adjusts Ow disturbing element and Nature effects a
For Health and Happiness Consult
L. Johnson
Chiropractor
Phone 101. Corner Lane Monroe
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Model, Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
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